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Cselényi István: A szofiológia távlatai
1. kép: Pragnya Paramita
2. kép: Szent Szófia (Kijev)
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Cselényi István: A szofiológia távlatai
3. kép: Hakmót Jahve
4. kép: Urschallingi Szentháromság
308
Nagy Károly Zsolt: Reformátusok - határok nélkül
A MAGYAR REFORMÁTUS
EGYHÁ7 Д1 KOTMÁNYítfá
ZSINATA ÉS HÄUVADÜ ÜNNEPE






Találja meg az oldalon! Keresett kifejezés: |
FiÉÉisHogyan unnePelné me§ máJus 22.-t?
I A tavalyi, debreceni hálaadó ünnephez hasonló alkalom 
vagy a gyülekezetekben zajló találkozások lennének 
alkalmasabbak a Magyar Református Egyház létrejöttének 
megünneplésére? Lehetne május 22. a 'református 
Csiksomlyó” napja? Vagy a határokon átnyúló, 
testvérgyülekezeti kapcsolatokra legyen a hangsúlyt? Ezek a 








Mi történt 2009. május 22-én?
' " ~ " “Tudja, a Magyar Református Egyház létrejötte. Debrecen, hatalmas tömeg”
- hangzik bosszúsan a válasz, ha valaki még mindig megkérdezi: “Mi volt 
május 22-én??’ Vannak, akik együtt ünnepeltek a húszezer reformátussal. 
Kocsis Attila amerikai esperes. Köntös László dunántúli főjegyző. Kovács 
Barnabás, a KRE stratégiai igazgatója, Gilicze Réka. a Szeretetszolgálat 
szóvivője és Magyar Marcell egyetemista osztotta most meg élményeit.Amerikai Magyar
2. kép
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Nagy Károly Zsolt: Reformátusok - határok nélkül
4. kép
310
Puskás Bernadett: Görög katolikus vértanúk ábrázolásainak ikonográfiája
1. kép: Antonio Gerardi: Giosafat Cunceuito, 1643. rézmetszet
2. kép: Alexander Tarasewicz (1640 k.-1727 után): B. Iosaphat martyr, 1670-80-as
évek, rézmetszet
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Puskás Bernadett: Görög katolikus vértanúk ábrázolásainak ikonográfiája
3. kép: Kuncewicz Szent Jozafát Rudawkáról, 18. század második fele, ikon. 
Láncút Muzeum Zamek - przemysli Keresztelő Szent János székesegyház
4. kép: Modeszt Szoszenko (1875-1920): 
Kuncewicz Szent Jozafát, 1910-es évek, o.v.312
Puskás Bernadett: Görög katolikus vértanúk ábrázolásainak ikonográfiája
5. kép: Puskás László: Boldog Romzsa Tódor munkácsi püspök életútjával, 
2001, ikon. Ungvár, görög katolikus székesegyház
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Puskás Bernadett: Görög katolikus vértanúk ábrázolásainak ikonográfiája
5a. kép: Puskás László: Boldog Romzsa 
Tódor munkácsi püspök életútjával, 
2001, ikon. Ungvár, 
görög katolikus székesegyház, részlet
5b. kép: Puskás László: Boldog Romzsa 
Tódor munkácsi püspök életútjával, 
2001, ikon. Ungvár, 
görög katolikus székesegyház, részlet
314
Puskás Bernadett: Görög katolikus vértanúk ábrázolásainak ikonográfiája
6. kép: Puskás László: Boldog Gojdics Péter Pál eperjesi püspök, ikon, 
budapesti Központi Szeminárium kápolnája
315
Voigt Vilmos: Kis, nyakban hordott orosz pravoszláv keresztek Magyarországon
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1. kép: a kiadványban a 7. ábra 
mintájával egyezik, előlap
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3. kép: а 9. ábra mintájával egyezik, 
előlap






5. kép: а 11. ábra mintájával egyező 
llab tárgyak előlapjai csukva
6. kép: a llab tárgyak hátlapjai csukva
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8. kép: a llab tárgyak belülről nyitva
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15. kép: az 53ab tárgyak előlapjai 16. kép: az 53ab tárgyak hátlapjai









23. kép: a 69a tárgy előlapja 24. kép: a 69a tárgy hátlapja
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Voigt Vilmos: Kis, nyakban hordott orosz pravoszláv keresztek Magyarországon







30. kép: a 69b 2 tárgy hátlapja29. kép: a 69b 2 tárgy előlapja
32. kép: a 69c tárgy hátlapja31. kép: a 69c tárgy előlapja
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Voigt Vilmos: Kis, nyakban hordott orosz pravoszláv keresztek Magyarországon














36. kép: a 127ab tárgyak hátlapjai
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Fényes - Glässer: A hátrahagyott otthon közösségi kereteinek rekonstruálása ...
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Hrotkó Larissza: Egy zsinagógái közösség női rétegének változó arca
1. kép: A hölgyek a budai banketten Kiss Arnold rabbisága idején
2. kép: Kiss Arnold budai főrabbi jubileumának ünneplésére összesereglett
hölgyek
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Hrotkó Larissza: Egy zsinagógái közösség női rétegének változó arca
3. kép: A budai rabbi mennyasszonya
4. kép: A budai zsinagógái közösség hallgatja a rabbit
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Hrotkó Larissza: Egy zsinagógái közösség női rétegének változó arca
5. kép: A budai női zsinagóga új arca
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Bodnár Mónika: Putnok mai vallási képe
2. kép: Zsinagóga előépülete
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Bodnár Mónika: Putnok mai vallási képe
3. kép: Református templom
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Bodnár Mónika: Putnok mai vallási képe
4. kép: Konfirmálók csoportkép
5. kép: Római katolikus templom
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Bodnár Mónika: Putnok mai vallási képe
6. kép: Elsőáldozás 2009
330
Bodnár Mónika: Putnok mai vallási képe
7. kép: Evangélikus templom
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Bodnár Mónika: Putnok mai vallási képe
—
8-9. kép: Keresztelés
Fábián Gabriella: Az engesztelő mozgalom húsz éve a Székelyföldön
1. kép: A csíktaplocai római katolikus templomban tartott éjszakai engesztelés
(Fábián Gabriella felv. 1999)
2. kép: A Szeretetláng kultuszhoz kapcsolódó, heti rendszerességgel végzett 
ájtatosság Szovátán (Fábián Gabriella felv. 2010)
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Fábián Gabriella: Az engesztelő mozgalom húsz éve a Székelyföldön
3. kép: A szilágynagyfalui jelenségek hatására bevezetett csütörtöki engesztelés 
Csíkmenaságon (Fábián Gabriella felv. 2011)
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